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El programa de lntegracion Social y 
Actividades Rehabilitadoras de Personas 
Reclusas y Exreclusas con Discapacidad 
lntelectual de FEAPS se pone en marcha 
en 1995 como resultado de una visita al 
centro penitenciario de Leon. En esta visi- 
t a  se constato el tratamiento inadecuado 
que recibian las personas con discapaci- 
dad intelectual internas en este estableci- 
miento penitenciario y la necesidad de 
elaborar un  programa que promoviera la 
rehabilitacion de estas personas privadas 
de libertad, con el f i n  de conseguir su 
reinsercion en la sociedad tras el cumpli- 
miento de la pena o del internamiento. 
A partir de aquel momento se inician 
todas las gestiones necesarias para poner 
en marcha el Programa de lntegracion 
Social y Actividades Rehabililtadoras para 
Personas Reclusas y Exreclusas con 
Discapacidad lntelectual con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida estas perso- 
Este docurnento se finalizo en junio de 2003. El nornbre de 10s autores corresponde a 10s responsables del prograrna en aquella 
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nas afectas por el regimen penitenciario. 
Desde FEAPS se concede a este progra- 
ma una importancia destacada, no tanto 
por el numero de beneficiarios que tiene, 
en comparacion con otros programas, 
como porque es una muestra de solidari- 
dad con quienes estan en una situacion 
de particular desigualdad. 
Estas personas son especialmente vulne- 
rable~y susceptibles de ser manipuladas e 
inducidas al delito y a menudo no entien- 
den la trascendencia de sus acciones. 
Hay que decir que el perfil de la persona 
con discapacidad intelectual que ingresa 
en el centro penitenciario comparte la 
mayoria de las caracteristicas generales 
de la poblacion reclusa. Si a este perfil 
aiiadimos la condicion de discapacidad 
intelectual, nos encontramos ante una 
situacion que comporta una mayor inde- 
fension frente a las exigencias de la vida 
diaria y de la supervivencia en un entorno 
de gran dificultad para cualquier perso- 
na. 
- Desde que se inicio el programa hasta la 
actualidad, las entidades de FEAPS ,ads- 
i",ritas al mismo, vienen realizando una 
GX importante labor con resultados benefi- 
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+jg ciosos gracias a 10s programas especificos 
, que han venido realizando. 
A lo largo de estos aRos el numero de 
usuarios del programa ha ido aumentan- $1 

do progresivamente hasta alcanzar 10s 
407 casos en el 2003. Este dato se incre- 
if menta con el numero cada vez mayor de 
~3 
entidades de FEAPS que se adscriben al 5,".% c?
> - programa y que acceden a 10s centros2,.
& penitenciarios realizando una importante labor de detection de la poblacion reclu- 
w sa con discapacidad intelectual. 
En el Programa de lntegracion Social y (J Actividades Rehabilitadoras para9 
Personas Reclusas y Exreclusas con 
Discapacidad lntelectual se distinguenQ tres partes claves: 
Acciones de estudio e investigacion: 
IOrientadas al conocimiento de la reali- dad de las personas con discapacidad intelectual recluidas en centros pen iten- ciarios y sus necesidades. Actividades: 
$: 

Dirigidas a la mejora de la situacion de 
las personas con discapacidad intelectual 
que cumplen sentencia en centros peni- 
tenciarios, asi como actividades dirigidas 
a la prevencion y obtencion de sentencias 
mas rehabilitadoras ademas del segui- 
miento de aquellas personas en situacion 
exreclusa. 
Solo durante el 2003, 201 personas con 
discapacidad intelectual reclusa han par- 
ticipado en programas individuales den- 
tro de 10s centros penitenciarios mientras 
que 122 lo han hecho fuera de 10s mis-
mos. 
La firma de un convenio de colaboracion 
entre APSA, (entidad de Alicante), con la 
Policia National, ayuda a prevenir situa- 
ciones de internamiento de personas con 
discapacidad intelectual con la propuesta 
de medidas alternativas. 
Importantes son tambien 10s convenios 
de colaboracion con 10s Colegios de 
Abogados para obtener el mejor resulta- 
do posible en la defensa y reinsercion de 
la persona con discapacidad intelectual. 
Red de centros y servicios: 
Dirigida al cumplimiento de la pena o 
medida de personas con discapacidad 
intelectual en situacion reclusa en un 
medio mas rehabilitador. 
A traves de las actuaciones del progra- 
ma - desde la promocion y creacion de 
servicios ylo recursos alternativos al ingre- 
so y reingreso en prision, actividades de 
prevencion, reinsercion y coordinacion -
se pretende dar una respuesta real a esta 
poblacion que necesita de esa atencion 
especializada. 
Por ello la firma de acuerdos con otras 
entidades para la puesta en comun de 
recursos alternativos disponibles demues- 
tran el esfuerzo que se esta realizando en 
dar respuesta a esta problematica. 
Estos acuerdos quedan reflejados en 10s 
convenios de colaboracion firmados por 
FEAPS Pdo. de Asturias con Caritas, 
Asociacion Evangelica Manos Unidas y 
CEPSA Proyecto Hombre. 
Tambien el alcanzado en CataluRa por 
APPS (Federacion Catalana Pro Personas 
con retraso mental) y la Direction General 
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de Servicios Penitenciarios y 
Rehabilitacion del Departamento de 
Justicia de la Generalitat de Catalutia -
que tenia como objetivos la reserva de 
plazas residenciales - y el fortalecimiento 
de relaciones con unidades dependientes 
del Departamento de Justicia (durante el 
2003 han empezando a intervenir con el 
Departamento de Justicia Juvenil en rela- 
cion a Medidas Penales Alternativas) y 
Recursos Municipales, ademas de la impli- 
cation de Consejerias, Ayuntamientos en 
la financiacion de estos recursos. 
Cabe destacar que 28 usuarios del pro- 
grama han accedido a un recurso residen- 
cia1 alternativo a l  ingreso en prision 
durante el 2003. 
Ademas durante el mismo atio el pro- 
grama ha atendido a 407 personas con 
discapacidad intelectual en situacion de 
riesgo delictivo, personas que estan afec- 
tas por el regimen penal penitenciario y 
personas en situacion ex reclusa. 
En apenas nueve aiios, el numero de 
usuarios se ha cuadriplicado, las entida- 
des adscritas al programa han pasado de 
3 a 20 y se interviene ya en 13 CCAA, 
mientras que 10s recursos economicos con 
10s que se cuenta n o  solo no han aumen- 
tad0 sino que han disminuido. 
aiio cantidad entidades usuarios 
Desde 1995, el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales viene financiando el 
programa con cargo al 0.52 aunque la 
asignacion al mismo se ha ido recortando 
en el tiempo. 
Dada la escasez de recursos economicos, 
ha sido necesaria la busqueda de otras 
fuentes de financiacion entre las que des- 
taca la Obra Social Caja Madrid que viene 
participando en este programa durante 
10s ultimos aiios. 
Financiacion estatal 

(0,52 IRPF y Obra Social Caja Madrid) 

Ademas de esta financiacion - y como 
resultado del compromiso de las entida- 
des del programa para la busqueda de 
alternativas y recursos que complemen- 
ten y mejoren las actividades que se estan 
desarrollando -, se concede durante el 
2002 una subvencion de 60.000 euros a 
FEAPS Andalucia por parte de la 
Consejeria de Empleo y Desarrollo 
Tecnologico de la Junta de Andalucia en 
el marco del Programa de Ayuda al 
Empleo de Proyectos de lnteres Social. 
El objeto de esta subvencion fue aumen- 
tar la intervencion en al menos un centro 
penitenciario por provincia en Andalucia 
para trabajar y colaborar en la deteccion, 
diagnostic0 y tratamiento de 10s casos de 
personas con discapacidad intelectual 
reclusa. 
Valencia ha complementado las activi- 
dades del programa con financiacion de 
la Consejeria de Bienestar Social de la 
Generalitat Valenciana y del 
Ayuntamiento de Valencia. Galicia, con 
una subvencion de la Diputacion de A 
Corutia ademas de la Obra Social Caja 
Madrid. 
Catalutia ha recibido financiacion auto- 
nomica del Departamento de Sanidad, 
del Departamento de Bienestar Social y 
del Departamento de Justicia de la 
Generalitat de Cataluiia. En el caso de 
Alicante, de la Exca. Diputacion de 
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Alicante asi como la Direccion General de 
Empleo de la Generalitat Valenciana. 
Financiacion en las Cornunidades Autonornas 
A lo largo de estos aiios, el programa se 
ha ido afianzando dentro del movimien- 
t o  asociativo a pesar de la insuficiencia de 
10s recursos economicos con 10s que se ha 
contado para su ejecucion. Las entidades 
del programa se han convertido en un 
grupo cohesionado, con experiencia, cuya 
labor ha sido reconocida con la entrega 
-	 de la Medalla de Plata al Merito Social 
Penitenciario por parte de la Direction g- General de lnstituciones Penitenciarias en $2;'X 	 septiembre de 2001. 
00

E$ Desde 1995, tanto FEAPS como el pro- 
grama han contado con el apoyo y dispo- g.gi" 	sicion del Real Patronato de la 
8. Discapacidad, que adopt6 en ese mismo 
a" aAo, y mantiene en la actualidad, el pro- 
0Pf grama de Apoyo a la Rehabilitacion de E&
W2 Personas con Deficiencias afectas por el 
9, Regimen Penal- Penitenciario. 
.!a 0 
Con el apoyo del Real Patronato sobre ,$y 
Discapacidad, se creo el Grupo de Apoyo 
a la Rehabilitacion de Personas con 
Deficiencias afectas por el Regimen Penal w 
Penitenciario en 1995 y se promovio la (J 
Q 
realizacion de estudios como el de 
Prevalencia de la Discapacidad lntelectual 
en el medio penitenciario, que sirvio 
como una primera aproximacion a1 cono- 
C cimiento de la realidad de las personas con discapacidad intelectual en situacion de cumplimiento de sentencias penales. En el marco de este Grupo de Apoyo, FEAPS y el Real Patronato han venido par- ticipando en iniciativas conjuntas con 
este colectivo. 
Con todo ello, es necesario seguir traba- 
jando por la mejora de la calidad de vida 
y la integracion social de las personas con 
discapacidad intelectual en situacion de 
riesgo delictivo o afectas por el regimen 
penal- penitenciario. 
Los talleres que realizan nuestras enti- 
dades dentro de 10s centros penitencia- 
rios complementan 10s ya existentes, y 
establecidos por ley, aunque es necesario 
destacar que dentro de 10s mismos no se 
desarrollan programas adecuados de 
rehabilitacion, capacitacion y reinsercion 
para este colectivo, ni existen equipos de 
intervencion especificos dentro de 10s 
mismos. 
Es necesario, y nuestra obligacion, con- 
seguir que las personas con discapacidad 
intelectual recluidas en 10s centros peni- 
tenciarios cumplan sentencia en recursos 
alternativos. Se debe de promover y apo- 
yar el cumplimiento de la normativa legal 
vigente referente a nuestro colectivo de 
atencion. FEAPS continua trabajando en 
la creacion de esta red alternativa con las 
dificultades que esto supone dentro del 
propio movimiento asociativo en lo que 
se refiere a la sensibilizacion interna en 
relacion a este colectivo. 
Al mismo tiempo no hay que olvidar que 
resulta basico trabajar la prevencion de 
10s actos delictivos y las acciones para evi- 
tar la comision de 10s mismos. Con ello, 
cabe la posibilidad de que no se produz- 
ca el ingreso de las personas con discapa- 
cidad intelectual en el centro penitencia- 
rio. 
El Programa de Integracion Social y 
Actividades Rehabilitadoras para 
Personas Reclusas y Exreclusas con 
Discapacidad lntelectual es un programa 
complejo, dificil y duro, tanto por el 
colectivo al que va dirigido, como por el 
medio en el que se trabaja. No solo por la 
tarea que se realiza dentro de 10s centros 
penitenciarios, sino tambien por la que se 
lleva a cab0 con personas que pertenecen 
a medios sociales marginales, familias 
desestructuradas, a veces con problemas 
de adiccion a sustancias toxicas, VIH, etc. 
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Ademas, 10s procesos de consecucion de 
10s objetivos son lentos en el tiempo. Las 
acciones son necesariamente individuali- 
zadas y las instituciones implicadas son 
diversas y complejas, cada una con sus 
peculiaridades y ritmos. 
Sin embargo, 10s resultados de las accio- 
nes desarrolladas hasta el dia de hoy con 








personas reclusas y ex - reclusas con dis- 
capacidad intelectual demuestran la utili- 
dad, eficacia y vigencia de las actividades 
dirigidas a la reinsercion de este colecti- 
VO. 
DATOS GLOBALES DEL No DE USUA- 
RlOS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA 







El Programa se lleva a cab0 en todo el 
ambito de la Comunidad Autonoma y se 
desarrolla para 10s internos del Centro 
Penitenciario Provincial de Santander y 
del Centro Penitenciario "El Dueso" en 
Santoiia. 
Los destinatarios del programa son 
Personas con Discapacidad Intelectual, 
reconocidas oficialmente por 10s Centros 
de Diagnostic0 y Valoracion de 
Minusvalias, que se encuentren en algu- 
nas de las situaciones siguientes: riesgo 
delictivo, pendientes de juicio, en otras 
situaciones penales, en prision, en liber- 
tad condicional y exreclusos. 
En cuanto a las fases del programa, se 
distinguen: 
Informacion del Programa a 10s inte-
resados, familias, abogados, jueces, 
fiscales, Centros Penitenciarios. 
Deteccion en 10s Centros 
Penitenciarios de 10s posibles candida- 
tos al Programa y Valoracion. 
mlntercambio de Informacion y9+ Coordination entre Profesionales y
22 Equipos que intervienen en el proceso $6 
 de inicio y desarrollo del Programa. 
0 0E$ lngreso en 10s Centros y Servicios de 
86 AMPROS de acuerdo a la situacion ;2 
concreta de cada persona. 
%$ Adaptation y desarrollo de Areas: re 2 2  llevan a cab0 Actividades de Ajuste 
-
0 
Personal y Social, actividades formati- 
-2.E,
$2- vas de promocion laboral, socio cultu- 

" 8  
-5 
$"72 rales y deportivas. Seguimiento y Valoracion. 
lSin olvidar el asesoramiento juridico, 
servicio psicoterapeutico y vivienda. 
FEAPS Andalucia 
A partir del aiio 2003, FEAPS-Andalucia 
interviene a traves de sus Direcciones 
Provinciales en unos casos y, de entidades 
confederadas en otros, en las siguientes 
- provincias: 
U3 	 - Almeria: Direccion Provincial de 
FEAPS-AndaluciaI centro penitencia- 
rio de Almeria. 
-	 Cadiz: Feproami / centro penitencia- 
rio de Puerto 2. 
-	 Cordoba: Asociacion Aprosub / centro 
penitenciario de Cordoba. 
-	 Granada: Direccion Provincial de 
FEAPS-Andalucia I centro penitencia- 
rio de Albolote. 
-	 Huelva: Direccion Provincial de 
FEAPS-Andalucia I centro penitencia- 
rio de Huelva. 
-	 Jaen: Asociacion Aprompsi I centro 
penitenciario de Jaen. 
-	 Sevilla: Asociacion Aturem 1 centro 
penitenciario de Sevilla. 
-	 Antes de esta fecha, las entidades 
que intervinieron en el programa 
fueron: 
FEPROAMI (Cadiz) 
En 1998 FEPROAMI, solicita por vez pri- 
mera el programa con cargo al 0,52 % 
IRPF comenzando las actividades de aten- 
cion directa centradas en la poblacion 
reclusa del Centro Penitenciario Cadiz 
Puerto 2. 
Los destinatarios son Personas con 
Discapacidad lntelectual en situacion de 
riesgo antisocial, reclusas, exreclusas y 
otras situaciones penales. 
En cuanto a las actividades comunes e 
imprescindibles para iniciar la interven- 
cion con 10s usuarios son la deteccion, 
valoracion y legalization del diagnostico, 
si no estuviera formalizado. 
Las actividades de intervencidn directa 
se haran con fines diagnosticos; de esta- 
blecimiento y seguimiento del programa 
de desarrollo individual; de apoyo psico- 
Iogico; ajuste personal; apoyo a la rehabi- 
litacion de la toxicodependencia; tutori- 
zacion de su evolucion penitenciaria; pre- 
paracion a eventuales o progresivas situa- 
ciones de libertad; seguimiento y apoyo a 
la reinsercion social y actividades formati- 
vas. 
Las actividades indirectas van encamina- 
das a promover la viabilidad de la rein- 
sercion (asesoramiento social, gestion y 
tramitacion de documentacion, asesoria 
juridica). 
Y 	 las actividades preventivas dirigidas 
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sobre todo a la prevencion de interna- 
mientos de personas que presentan ries- 
gos potenciales indicados por conductas 
predelictivas y/o situaciones de marginali- 
dad. 
PAZ Y BIEN (Sevilla) 
En 1996, con la Fundacion Tutelar TAU 
como promotora y la Asociacion Paz y 
Bien como ejecutora, comienza la prime- 
ra experiencia pi loto para la reinsercion 
de Personas con Discapacidad lntelectual 
procedentes del Hospital Psiquiatrico 
Penitenciario de Sevilla. 
En 1997, la Asociacion Paz y Bien 
comienza a trabajar en el marco del pro- 
grama con personas reclusas del centro 
psiquiatrico penitenciario Sevilla II. Esta 
asociacion puso a disposicion del progra- 
ma recursos residenciales y ocupacionales 
como alternativa al ingreso en prision y 
como recurso para las personas excarcela- 
das o en proceso de excarcelacion. 
En el 2002,la entidad decide abandonar 
el programa por haber dejado de interve- 
nir con poblacion reclusa. 
Delegacion Provincial FEAPS 
Andalucia (Sevilla) 
El programa se desarrolla en el Centro 
Penitenciario de Sevilla II siendo 10s desti- 
natarios del programa Personas con 
Discapacidad lntelectual internadas en 
centros penitenciarios andaluces. 
Se llevan a cab0 acciones de diagnostico, 
en 10s casos en 10s que exista la sospecha 
de una posible discapacidad intelectual. 
En 10s casos ya diagnosticados en 10s que 
ya se tenga la certification de la minusva- 
lia, se trabaja en base a programas de 
desarrollo individualizado para favorecer 
el desarrollo de habilidades sociales y 
competencias prelaborales, programas de 
educacion para la salud. 
Se intenta, en la medida de lo posible, 
mantener contact0 con las familias de 
estas personas y llevar con estas un  traba- 
jo paralelo, con la intencion de apoyar su 
reinsercion sociolaboral. 
Delegacion ' Provincial FEAPS 
Andalucia (Huelva) 
El programa se desarrolla en el centro 
penitenciario de Huelva. 
Los destinatarios del programa son 
Personas con Discapacidad lntelectual en 
situacion de preventivos, reclusos de 2" 
grado, reclusos de 3" grado y ex - reclu-
50s. 
Las actividades se desarrollan tan to  
intramuros (programas de desarrollo indi- 
vidual; habilidades adaptativas, sociales, 
prelaborales, de comunicacion, de cuida- 
do  personal, etc) como extramuros (pro- 
gramas de formacion ocupacional en 
Centros Ocupacionales de  FEAPS-
Andalucia en Huelva) ademas de activida- 
des preventivas y de coordinacion. 
APPS (Cataluiia) 
En el marco del desarrollo del programa 
se realizan valoraciones en todos 10s 
Centros Penitenciarios de Catalufia. Hay 
implementados tres Grupos de Trabajo de 
ajuste personal. Dos en el centro peniten- 
ciario de Brians y ot ro en el centro peni- 
tenciario Quatre Camins. Se solicitan tras- 
lados a estos dos centros penitenciarios 
desde 10s otros cuando hay plazas dispo- 
nibles en 10s Grupos de Trabajo. 
Los destinatarios del programa son 
Personas con Discapacidad lntelectual con 
medidas penales, sea cual sea la particu- 
laridad o momento de su situacion penal 
(1°,2"o tercer grado, libertad condicional 
o definitiva hasta dos aiios despues de la 
finalizacion de su condena). Son objeto 
de  atencion las Personas con 
Discapacidad lntelectual dentro y fuera 
de 10s Centros Penitenciarios, sus familias 
y 10s referentes penitenciarios o externos 
del Programa (abogados, Servicios 
Sociales, etc). 
En cuanto a las fases del programa 
podemos decir que van desde la detec- 
cion, diagnostico y oficializacion, la incor- 
poracion al Grupo de Trabajo en el 
Centro Penitenciario hasta la elaboracion 
del Proyecto Individual de Rehabilitacion, 
seguimiento y derivacion del caso. 
APSA (Alicante) 
APSA lleva desarrollando el Programa 
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desde 1995. 
Los destinatarios del mismo son 
Personas con Discapacidad lntelectual 
que se encuentran en situaciones anoma- 
las y de grave desventaja social. El pro-
grama comenzo atendiendo a Personas 
con Discapacidad lntelectual que se 
encuentran internadas en el Hospital 
Psiquiatrico Penitenciario de Fontcalent 
procedentes de todo el territorio nacio- 
nal. Progresivamente se ha ido amplian- 
do el ambito de actuacion atendiendo a 
aquellas personas ex - reclusas, que se 
encuentran en situacion de riesgo antiso- 
cial y a Personas con Discapacidad 
lntelectual afectas por el regimen penal 
penitenciario en otras instituciones como 
el Centro Penitenciario de Alicante y el 
Hospital Psiquiatrico Civil de Santa Faz de 
Alicante. 
Las fases del Programa vienen determi- 
nadas por una serie de actuaciones den- 
tro de la propia institucion penitenciaria 
que suponen estrategias de intervencion 
- de atencion directa, asi como otra serie 3 de actuaciones encaminadas a hacer via- L2R 
(u . 	 ble su reinsercion principalmente2 8  
mediante la busqueda de recursos y lag z
9, 	 puesta en marcha de experiencias de 
reinsercion fuera del recinto peniten- g3
iq ciario. TambiCn re considera necesario que 
o"! 	 desde el Programa se colabore en la pre- 
vencion de situaciones de delincuencia y 12.s8 	 o de internamientos para aquellas perso- 
"9 
,om 	 nas que presente riesgo potencial. .Y -
->$9 FEAPS Aragon 
Feaps Aragon inicio el Programa en el 
at70 2003, desarrollando su actuacion en 
w 	el Centro Penitenciario de Zuera (J (Zaragoza). 
El colectivo objeto de su atencion / inter-
vencidn son personas con discapacidad 
intelectual reclusas en el Centro 
- Penitenciario. 
En cuanto a las fases del programa, se 
distinguen: 
Difusion y sensibilizacion a asociacio- 
nes, organismos e instituciones rela- 
cionadas con el colectivo y profesiona-

les del Centro Penitenciario. 

Captacion de voluntariado. 










E l  programa se desarrolla en el estable- 
cimiento Penitenciario de Picassent 
(Cumplimiento, Preventivos, Hospital y 
CIS) y con personas en libertad en 
Valencia y su area metropolitana. 
Los destinatarios del programa son 
Personas con Discapacidad lntelectual 
afectas por el regimen penal penitencia- 
rio (penados, internados judiciales, liber- 
tad condicional, libertad provisional, pre- 
ventivos) y exreclusos. 
Las actividades del mismo van dirigi- 
das a: 
Deteccion de casos y oficializacion de 
diagnostico. 
Valoracion de casos en las diferentes 
areas de intervencion y elaboracion 
de programas individualizados. 
CampaAa de difusion, sensibilizacion 
y prevencion. Creacion de una red de 
deteccion de Personas con 
Discapacidad lntelectual en alto ries- 
go de cometer conductas delictivas. 
Acciones orientadas a la desinstitucio- 
nalizacion. 
FEAPS Castilla la Mancha 
FEAPS Castilla la Mancha ha formado 
parte del programa desde 1999 y es desde 
2002 cuando trabaja en colaboracion con 
la Asociacion para Atencion a Personas 
con Retraso Mental, ASPRONA, con la 
que ha venido desarrollando actividades 
de coordinacion y colaboracion. 
A lo largo de este tiempo se establecen 
contactos con el Centro Penitenciario " La 
Torrecica" y se inician 10s tramites de 
colaboracion, acompaAamiento de usua- 
rios y recopilacion de informacion. 
En agosto de 2001, la entidad decide 
abandonar el programa con las lineas de 
actuacion, que con exito, habian venido 
I asorey, r. bautista, a. cardona, icarmsco, r. casado, c. casado, t. del cuvillo, p. domingo...t 
realizando hasta esa fecha 
FEAPS Castilla y Leon 
FEAPS Castilla y Leon, empezo en el pro- 
grama en el aiio 2002 y durante el 2003 
intervienen en el centro penitenciario de 
Burgos. 
Su colectivo de atencion son: 
*Personas con discapacidad intelec-
tual 
Con conductas en riesgo de ser tipifi- 
cadas como delito 
Afectadas por el regimen penal peni- 
tenciario 
Con condenas cumplidas 
FEAPS Ciudad DE Ceuta 
FEAPS Ciudad de Ceuta empezo a desa- 
rrollar el programa de Atencion a perso- 
nas con Discapacidad lntelectual Reclusos 
y Exreclusos en el 2003 colaborando con 
el centro penitenciario de Ceuta "Los 
Rosales". 
El colectivo de atencion son las personas 
reclusas y exreclusas con discapacidad 
intelectual afectas por el regimen penal 
penitenciario. 
Las actividades que se desarrollan van 
desde la coordinacion con el centro peni- 
tenciario hasta seguimiento de 10s casos, 
gestion y tramitacion de documentacion, 
ademas de actividades de sensibilizacion 
y difusion del programa. 
FEAPS Extremadura 
La Federacion comenzo trabajando con 
dos centros penitenciarios (Caceres y 
Badajoz) y establecio relaciones con el 
Hospital Psiquiatrico Penitenciario de 
Merida. 
Los destinatarios del programa son 
Personas con Discapacidad lntelectual 
reclusas, personas que cumplen condena 
como medida alternativa en el Hospital 
Psiquiatrico, exreclusos y menores inter- 
nados por orden judicial. 
Las actividades que se han llevado a 
cab0 son: 
Acciones de planificacion y diseiio de 
las acciones del programa. 
Acciones de difusion y sensibilizacion 
a asociaciones, organismos e institu- 
ciones relacionadas con este colectivo. 
Acciones de deteccion y registro de 
casos beneficiarios del programa. 
Acciones de coordinacion, seguimien- 
t o  y evaluacion del programa. 
FADEMGA - FEAPS Galicia (Galicia) 
El  programa se desarrolla en el ambito 
de toda la Comunidad Autonoma. En la 
actualidad 10s casos que se engloban den- 
tro del mismo estan cumpliendo condena 
en el centro residencial perteneciente a la 
Asociacion Prodeme de Monforte, como 
medida alternativa a su ingreso o perma- 
nencia en prision. 
Se estan estableciendo contactos con 
todo 10s centros penitenciarios enfocados 
a detectar nuevos casos de Personas con 
Discapacidad lntelectual que se encuen- 
tren cumpliendo condena en centros 
penitenciarios. 
Las fases del programa se pueden enu- 
merar del siguiente modo: 
Deteccion y estudio de nuevos casos. 
lnformacion y asesoramiento sobre 
10s recursos y servicios disponibles 
dentro de la comunidad. 
coordinacion con las diferentes insti- 
tuciones tanto a nivel penitenciario 
como judicial. 
Promocion y evaluacion de las activi- 
dades rehabilitadoras que se estan 
llevando a cabo. 
FEAPS (Madrid) 
FEAPS MADRID interviene en el centro 
penitenciario de Soto del Real aunque la 
mayoria de 10s casos que tratan estan 
siendo detectados a traves del Servicio de 
lnformacion y Orientacion de la 
Federacion. E l  marco del desarrollo del 
programa se centra principalmente en la 
prevencion de internamiento en regimen 
penitenciario y detencion de casos. 
Los destinatarios del programa son 
Personas con Discapacidad lntelectual 
vinculadas a centros penitenciarios con 
residencia en la Comunidad de Madrid y 
con certificado de minusvalia del 33% o 
superior, o susceptibles de tenerlo, que se 
encuentren, dentro de 10s centros peni. 
FEAPS y el programa de integracibn social y actividades rehabilitadoras para personas reclusas ...I I 
tenciarios, en tercer grado o fuera de 10s 
centros penitenciarios, pendientes de ini- 
ciar cumplimiento de condena, ademas 
de Exreclusos. 
Las actividades que se desarrollan van 
desde reuniones de coordinacion y segui- 
miento (con 10s profesionales responsa- 
bles del Servicio Juridico, Servicio de 
Apoyo Social, Psicoterapia, Centros de 
Insercion Laboral), hasta la orientacion y 
el asesoramiento con 10s profesionales de 
10s Centros Base, o la bljsqueda de recur- 
sos tanto externos como internos. 
Aspanies FEAPS ( Melilla) 
El programa se desarrolla en colabora- 
cion con el centro penitenciario de 
Melilla. 
Los destinatarios del programa son 
Personas con Discapacidad lntelectual en 
situacion reclusa espaiioles, comunitarios, 
marroquies documentados y marroquies 
indocumentados. 
E l  objetivo es poder establecer una eva- 
luacion real de la poblacion basandose en 
la aplicacion de pruebas psicometricas 
para determinar el coeficiente intelec- 
tual. 
FEAPS Principado de Asturias 
En Enero dell999 la Federacion pone en 
marcha el Programa de Norrnalizacion. 
Durante ese at70 se asientan las bases del 
trabajo a realizar centrando las acciones 
en una labor de difusion y sensibilizacion. 
Ya en el aiio 2000 comienza su interven- 
cion dentro y fuera del Centro 
Penitenciario de la Federacion a otras 
entidades de cara a la obtencion de recur- 
sos (vivienda, asesoramiento juridico, tra- 
tamiento en drogodependencias ...). 
Actualmente sus acciones se han orienta- 
do a la toma de contact0 con aquellas ins- 
tituciones cuya labor radica en la preven- 
cion. 
Los destinatarios del programa son 
Personas con Discapacidad lntelectual en 
situacion reclusa (preventivos, penados, 
3 O  Grado), Exreclusos (derivados a otras 
entidades) y Familias. 
En cuanto a las actividades van desde 
foros de divulgacion y sensibilizacion, a 
seminarios (dirigidos a1 ambito juridico, 
educativo y asociativo), cursos de forma- 
cion, visitas familiares, participacion sim- 
posios, talleres de intervencion, gestion 
de recursos, colaboracion con entidades 
externas, convenios y acuerdos de colabo- 
racion, articulos en prensa y revistas. 
FEAPS La Rioja (La Rioja) 
El  programa se puso en marcha en 
febrero del at70 2001. 
El trabajo que se lleva a cab0 con 10s 
usuarios del programa es de caracter 
extrapenitenciario. 
Los destinatarios del programa son 
aquellas personas, que poseyendo un cer- 
tificado de minusvalia, esten cumpliendo 
condena en tercer grado, en libertad con- 
dicional, en exreclusion u otras situacio- 
nes penales como las medidas alternati- 
vas a la prision. 
Los usuarios pueden cumplir lo que les 
resta de condena a traves de una medida 
alternativa a1 ingreso en la prision, en 
cualquiera de 10s centros ocupacionales o 
especiales de empleo de la Federacion. 
Las actividades van desde la coordina- 
cion con 10s Servicios Sociales 
Penitenciarios para la deteccion y la deri- 
vacion de casos a la coordinacion con el 
equipo tecnico del programa, de la pro- 
pia Federacion y de 10s estamentos impli- 
cados hasta el diseiio de un programa 
individual de habilidades adaptativas, la 
bljsqueda de recursos, seguimiento y eva- 
luacion de apoyos, la difusion del progra- 
ma y 10s talleres de habilidades domesti- 
cas o sociales. 
